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Penderita penyakit kelamin semakin bertambah setiap
tahunnya. Ada beberapa jenis penyakit kelamin yang sering
dijumpai di masyarakat, seperti penyakit radang panggul,
gonore, herpes genital, sifilis, vaginitis, infeksi jamur
dan HIV/AIDS. Beberapa jenis penyakit kelamin tersebut
termasuk dalam penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS).
Hingga saat ini, salah satu cara yang dipilih masyarakat
untuk menyembuhkan penyakit kelamin yaitu pengobatan
tradisional menggunakan jamu. Tujuan pembangunan Sistem
Pakar Diagnosa Penyakit Kelamin dan Pengobatannya
Menggunakan Jamu Berbasis Web adalah untuk merancang dan
membuat sistem pakar yang mampu mendiagnosa jenis penyakit
kelamin pada manusia serta memberikan solusi pengobatan
alternatif menggunakan jamu.
Sistem pakar ini dibangun berbasis web agar aplikasi
mudah diakses oleh pengguna dimanapun dan kapan pun. Bahasa
pemrograman yang digunakan yaitu PHP, sedangkan basis data
yang digunakan yaitu MySQL. Metode yang digunakan yaitu
Dempster Shafer untuk menghitung nilai besarnya kepercayaan
gejala terhadap kemungkinan penyakit yang diderita user.
Berdasarkan uji coba sistem kepada 30 responden dengan
menggunakan kuisioner, maka diperoleh 57% menyatakan sangat
setuju dan 53% menyatakan setuju bahwa pembangunan sistem
pakar ini telah mampu membantu mendiagnosa jenis penyakit
kelamin manusia dan memberikan resep jamu sebagai pengobatan
berdasarkan gejala yang dipilih user.
Kata kunci: Sistem Pakar, Dempster Shafer, Penyakit Kelamin,
Jamu.
